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IIIINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
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SU-ALÍA_ Fx3ATC)
DIRECCION GENERAL DE COMERCIO E INDUSTRIA.—Dispone se abra
una información públin para que informen sobre los proyectos de ta
rifas de máxima percepción para el año de 1921 de la Compañía Tra
satlánticas
Re3alets órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destino al C. de C. D. C. Lago de Lanzós.
Dispone que los jefes y oficiales del regimiento Expedicionario pue
dan, cuando regresen a la Península, traer a su asistente.—Concede
licencia al Cap. D. P. Pilón.—Resuelve instancias de un contramaes
tre y de un maquinista.—Ascenso de un sargento.—Resuelve instan
cias de varios cabos de mar y de Artillería.—Destina a dos marine
ros.—Concede pasador de Melilla a un cabo de Artilleria.—Resuelve
S cerón ricial
MINISTERIO DE FOMENTO
DIRECCII GENERAL DE COERC10 MOTU
Comunicaciones marítimas
Visto el expediente intruído con motivo del escrito
elevado a esto Ministerio por D. Javier Gil Becerril, re
presentante de la Compañía Trasatlántica, concesionaria
de los servicios de comunicaciones marítimas del cuadro
13, anexo al artículo 17 de la ley de 14 de junio de 1909,
manifestando que da por reproducidas, para el próximo
año de 1921, las tarifas de máxima percepción para el
transporte de mercancías que actualmente rigen, sin per
juicio de solicitar más adelante la autorización necesaria
para elevarlas, si las circunstancias lo exigieran:
Vistos los irtículos 52 y 53 del Contrato celebrado por
el Estado con la Compañía Trasatlántica.
Considerando que, con arreglo a estos artículos, el
contratista debe someter anualmente a la aprobación del
Ministerio de Fomento las tarifas que hayan de regir sus
transportes de mercancías, las cuales no podrán modifi
car, elevándolas, sin la previa autorización de dicho Mi
nisterio.
Esta Dirección general, ha acordado que se abra una
información pública para que en el plazo máximo de
quince días, a partir de la inserción de esta orden en la
Gaceta de Madrid, informen los Ministerios de Estado,
Gobernación, Guerra y Marina, así como las Cámaras de
Comercio y demás entidades que lo estimen oportuno,
entendiéndose que si no lo verifican dentro del indica do
plazo, se les considerará conformes con la aprobación de
las tarifas de que se trata.
instancia de los Caps. D. J. Gámez-huy y D. J. Samper.—Aprueba
adquisición de efectos y aumentos y baja en varios inventario's.-1:171-s-'""
pone remisión de Cádiz a Ferro, de pólvora sin humo.-
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Resuelve instancia de D. E. Lorda. —
Nombra Tribunal de exámenei para ma3strus y delineadores .
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Confiere comisión al G. de B. H.
D. L. Sorela y al T. de N. D. A. Saralegui.
INTENDENCIA GENERAL.--Concede recompnsa al C.° D. J. Barbastro.
SERVICIOS SANITARIOS. —Destino al M. M. D. A. Morales. —Ascenso de
un practicante.
Circulares y disposiciones.
INTENDENCIA GENERAL—Relación de expedientes sin curso.
—
Lo que se publica en la Gaceta de Madrid pera cono -
cimiento de los indicados Ministerios, Cámaras y demás
entidades y del público en general.
Madrid, 19 de octubre de 1920.—El Director general.
Gálvez Cahero.
(De la Gaoeta de 25 del actual).
REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Para cubrir el destino de Agregado
naval a la Legación de España en el Japón, creado
por el real decreto de 7 de agosto actual (D. O. nú
mero 179), y de acuerdo con el nombramiento
hecho por el Ministerio de Estado a favor del ca
pitán de corbeta D. Claudio Lago de Lanzós y Díaz,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
el referido jefe ocupe dicho cargo, percibiendo
idénticos haberes o emolumentos, viáticos, etc.,
que los asignados a los jefes del Ejérr.,bito con des
tino en dicha Legación, en armonía con lo que pre
viene el real decreto de 31 de diciembre de 1902
(D. O. núm. 1, de 1903). •
De real orden lo digo a Y. E. para su cono
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cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 25 de octubre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores..
Cuerpo de Infantería de Marina
Circular.—Excino. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central, ha tenido a bien disponer que los jefes y
oficiales que al ser destinados al Regimiento Expe
dicionario hayan llevado de la Península el asis
tente, puedan igualmente traerlo a su regreso siem
pre que dichos jefes y oficiales tengan derecho a él
y éste haya permanecido todo el tiempo de Africa
en aquel mismo destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 21 de octubre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Señores
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
capitán de Infantería de Marina D. Pedro Pilón
Teruel, y vista el acta del reconocimiento faculta
tivo sufrido, el Rey (q. D. g.) se ha servido conce
derle dos meses de licencia por enfermo para esta
Corte y Mora de Rubiales (Teruel), y aprobar el
anticipo que de la misma hizo en 30 de septiembre
último el Capitán general del departamento de Cá
diz.
De real orden,, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchosarios. Madrid
21 de octubre de 1920.
El Almiraute Jefe del Estado Mayor centra,
Gabriel Anión
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
Comandante general de la escuadra, del segundo
contramaestre D. Vicente Bordoy Arbós, que soli
cita se le cuente como hábil para ascenso el tiem
po que clelempeñ.ó el cargo de su clase en la esta
ción torpedista de Cartagena y permaneció ésta en
tercera situación, el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por Al Estado Mayor central, se
ha servido desestimarla con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 8.° del reglamento del Cuerpo, apro
bado por real decreto de 21 de septiembre de 1915.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 23 de octubre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centras
Gabriel Anión
Sr. General Jefe de la Sección del Personal del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Cuerpo de Maquinistas (2.' Sección)
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E.,
que eleva el tercer maquinista do la Armada don
Augusto Lorenzo Rodríguez, perteneciente a la
Base naval de submarinos, en la que solicita la
concesión de un año de licencia sin sueldo para el
extranjero, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
C011 lo informado por el Estado Mayor central, se
ha servido desestimar dicha petición por convenir
asi al mejor servicio, dada la escasez actual de per
sonal que existe en el Cuerpo a que pertenece el
recurrente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Ma
drid 23 de octubre de 1920.
Hl Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Anión
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Infantería de Marina (clases de tropa)
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
en 8 del actual, al fallecer el suboficial del regi
miento Expedicionario D. Ramón Castro Ramo, el
Rey (q. D. g.) so ha servido promover a esta cate
goría al sargento Manuel Alonso Budifio, má.s an
tiguo, bien conceptuado, a quien comprenden los
reales decretos de 29 de julio de 1917 y 1.° julio
del 918. Disfrutará esta antigüedad de 9 del actual
y continuará perteneciendo al primer regimiento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.– Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 23 de octubre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Anión.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores....
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Marineria
Excmo. Sr.: Vista la instancia documentada cur
sada por el General Jefe de la División de Instruc
ción, del cabo de marinería de la dotación del aco
razado Pelayo Lorenzo Martorell Coll, que solicita
continuar en el servicio activo por dos arios, como
enganchado, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer se acceda a los deseos del recurren
te, toda vez que reune Íos requisitos prevenidos,
con los premios y ventajas que determina el real
decreto de 4 de junio de 1915.
Lo que de real orden, comunicad4por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 de octubre de 1920.
gl A n Jeunts Jefa de! halado Mayoi ocultas
Gabriel Antón
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia documentada cur
sada por el Capitán general del departamento de
Cartagena del cabo de marinería,2 de la Estación
torpedista de Cartagena, Gabriel Martínez Pérez,
quo solicita continuar en el servicio activo de la
Armada por dos años, como enganchado, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a los de
seos del recurrente, toda vez que reune los requi
sitos prevenidos, con los premios y ventajas que
determina el real decreto de 4 de junio de 1915.
Lo que do real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 de octubre do 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia documentada cur
sada por el Capitán general del departamento de
Cartagena del cabo de mar de la dotación del sub
marino Isaac Peral, Francisco Clemente Orozco,
que solicita continuar en el servicio activo de la
Armada por dos años, como enganchado, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a los deseos
del recurrente, toda vez que reune los requisitos
prevenidos, con los premios y ventajas que deter
mina el real decreto de 4 de junio de 1915.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.— Ma
drid, 23 de octubre de 1920.
El Almirante Jets del Eetado Mayor ce l'r. 1.
Gabriel Antón
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Nlarina.
Sr. Interventor civil do Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia documenntada
cursada por el Capitán general del departamento
de Cartagena, del cabo de Artillería, licenciado,
Francisco Lorencio Martínez, que solicita volver al
servicio activo de la Armada por dos años, como
enganchado, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer se acceda a los deseos del recurrente, to
da vez que reune los requisitos prevenidos, con los
premios y ventajas que determina el real decreto
de 4 de junio de 1915; debiendo pasar a la escuadra
de instrucción a prestar los servicios de su clase.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. 151i
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 octubre 1920.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor üentral,
Gabriel Antón
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins -
trucción.
Sr. Capitán general del departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia documentada cur
sada por el General Jefe de la División de Instruc
ción, del cabo de artillería del acorazado Pelayo,
José Vera Terán, que solicita continuar en el ser
vicio activo de la Armada por dos años, como en
ganchado, 5. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer se acceda a los deseos del recurrente, to
da vez que reune los requisitos prevenidos, con
los premios y ventajas que determina el real de
creto de 4 de junio de 1915.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Ministro de Marina, digo a V. E. para su conocimiento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.— Madrid 21 octubre de 1920.
ElÁlmiranto Jefe del Estado Mayor central,Gabriel Antón,
Sr. General 2." Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado de Marruecos.
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Excmo. Sr.: S M. el Rey (q. D. g.) ba tenido a.
bien disponer que el marinero de la dotación del
acorazado Alfonso XIII, Angel Pércz Marqués,
sea pasaportado a esta Corte con destino al cole
gio de Nuestra Señora del Carmen, para huérfanos
de la Armada, donde continuai á prestando los ser
vicios de su clase.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para Eu conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madi id 21 de octubre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
Gabriel Antón.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Director del colegio de Nuestra Señora del
Carmen, para hnérfanos de la Armada.
Excmo. Sr.; S. Ni. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el marinero de la dotación del
crucero Princesa de Asturias Fernando Ondina
Sande, sea pasaportado a esta Corte con destino al
Colegio de Nuestra Señora del Carmen para huér
fanos de la Armada, donde continuará prestando
los servicios de su clase.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 21 de octubre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Director del Colegio de Nuestra Señora del
Carmen, para huérfanos de la Armada.
--■11•1■911111111~----
Medalla Militar de Marruecos
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta for
mulada por el Capitán general del departamento
de Cádiz, S. M. el Rey (q. D. g.), en real orden ex
pedida por el Ministerio de la Guerra en 21 de sep
tiembre último, ha tenido a bien conceder el pa
sador de Melilla de la Medalla Militar de Marrue
cos en la del Rif, de la que se halla en posesión el
cabo de Artillería de la lancha Cartagenera Manuel
Aguilar Ledestra.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 21 de octubre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón




Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
capitán de Infantería de Marina D. José Gómez
Imaz y Hodríguez de Arias, en súplica de que se
le abone la pensión de una cruz de María Cristina
que siendo teniente le fué concedida,
el Rey (que .
Dios guarde). de acuerdo con lo informado por la
'
Intendencia general, ha tenido a bien desestimar
dicha instancia puesto que la ley de 20 de febrero
último, en virtud de la cual se le mejoró la anti
güedad en su actual empleo, previene, expresa y
terminantemente, la concesión de aquella mejora
sin derecho a sueldos hasta la fecha del ascenso.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde V. E. muchos años.—Ma
drid 21 de octubre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Señores .....
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
capitán de Infantería de Marina D. José Samper
Lapique, en súplica de que so le abone la pensión
de una cruz roja del Nlérito Militar que siendo te
niente le fué concedida, el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por la Intendencia general,
•ha tenido a bien desestimar dicha instancia puesto
que la ley de 20 de febrero último, en virtud de la
cual se le mejoró la antigüedad en su actual em
pleo, previene, expresa y terminantemente, la con
cesión de aquella mejora sin derecho a sueldos
hasta la fecha del ascenso.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid,21 de octubre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor cenual,
Gabriel Antón




Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación fe
cha 27 de septiembre próximo pasado, del Coman
dante del aviso Giralda, que eleva a este Ministe
rio presupuestos para llevar a cabo la instalación
del alojamiento del alto personal que ha de llevar
a su bordo el mencionado buque durante la misión
oceanográfica que le está confiada, así como la ins.
talación inherente a la parte científica, el Rey (que
Dios guarde), do conformidad con lo informado por
el Estado Mayor central de la Armada, ha tenido a
bien aprobar la adquisición del material de que se
trata, el que se aumentará al inventario del buque
con las formalidades administrativas reglamenta
rias, conforme a la unida reseña, y cuyo importe,
ascendente a diez y siete nzil pesetas (17.000 ptas.)
se abonará con cargo al concepto «Pertrechos» del
capítulo 7.0, artículo 3.0 del vigente presupuesto; y
así también las obras que en la reseña se indican,
ascendentes a cuatro mil trescientas setenta pese
tas (4.370 ptas.) en materiales, y cuatro mil ciento
treinta pesetas (4.130 ptas.) en jornales, que se
abonarán con cargo al concepto «Servicios indus
triales», del capítulo 13, art. 2.* del mismo presu
puesto.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 16 de octubre de 1920. DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
S`r. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr, Comandante del aviso Giralda,
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Reseña de referencia.
Instalación del alojamiento, a bordo del Giralda, del alto












Un armario ropero madera de olivo








Una mesa de escritorio
Una librería de cristal
Decorado, pintado, etc
Servicio de higiene
Jornales de arreglo de cámara y ca












1 Una mesa con dos cajones
1 Un armario para reactivos
Suspensión para el revelado
Pescantes para las plataformas
del castillo de proa
2 Dos pescantes
Jornales para su instalación
Tornos con doble freno, guía para el
cable y doble manivela
2 Importe de dos tornos
Jornales para su instalación
Motores de tres caballos
1 Importe de un motor
Jornales para su instalación
Carreteles para el cable de pescas
1 Un carretel con pié de metal y doble
manivela
Jornales para arreglo de otros dos
carrateles y su reforma
Id. para instalación de los primeros
Arreglo del Laboratorio
Construcción de estantería para apa





1 Una ídem con suspensión
Cables
Cinco mil metros cable de 2 mm. de
espesor
























































Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 9.526, fecha 5 del presente mes, del Coman
dante general del arsenal de Cartagena, que eleva
a este Ministerio expediente acompañado de dupli
cada relación valorada de efectos que interesa se
aumenten al inventario de la Comandancia de Ma
rina de Ibiza y cargo del Contramaestre de la mis
ma, conforme a la unida reseña; el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por el Estado
Mayor central de la Armada, ha tenido a bien apro
bar el aumento a cargo que se interesa.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
21 de octubre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Anlón
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del arsenal de Carta
gena.
Resseña de referencia.
Relación de los efectos que se aumentan al cargo del Con




.6) Seis mudas de agua compuestas de:
250 6) Seis chaquetones impermeables ...
6) Seis pantalones impermeables 216












Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
número 9.019, fecha 23 de septiembre próximo pa
sado, del Comandante general del arsenal de Carta
gena, que eleva a este Ministerio expediente acom
pañado de duplicada relación valorada, interesando
aumento al inventario del contratorpedero Audaz,
y cargo de! condestable, de unos aparatos matafue
gos y sus cargas; y al mismo tiempo solicita el
crédito necesario para liquidar a favor del fondo
económico de dicho buque que los adquirió, el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central de la Armada, ha te
nido a bien aprobar el aumento a cargo que se
solicita conforme a la unida reseña, y disponer se
exprese a V. E. que para reintegrar al fondo eco
nómico del expresado buque, el importe de los
aparatos en cuestión, le fué concedido por real or
den telegráfica de 1.° del actual, el crédito intere
sado en su carta núm. 3.531 de 23 de septiembre
próximo pasado.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
21 de octubre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,Gabriel Anión
;Sr, General Jefe de la 2.a Sección (Material) delEstado Mayor central.
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Reseña de weferegaci.a.
Rela.,-ión de los efectos que se aumentan al cargo del condestable del contratorpedero Audaz en previsión de acci
dentes en los transportes de equipajes y dotaciones de lossubmarinos.
4) Cuatro aparatos matafuegos ‹(Biosca» tipo B
8) Ocho cargas para los mismos
:2) Dos aparatos matafuegos «Biosca» tipo Seco







Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 9.289, fecha 29 de septiembre próximo pasa
do, del Comandante gene' al ie1 arsenal de Carta
gena, que eleva a este Ministerio expediente acom
pañado de duplicada relación valorada de efectos
que interesa se aumenten al inventario del caño
nero D. Alvaro de Bazán y cargo del condestable,
según reseña que se acompaña, el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por el Estado
Mayor central de la Armada, ha tenido a bien
aprobar el aumento a cargo que se solicita.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 25 de
octubre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del arsenal de Carta
gena.
Reseña de referencia.
Relación valorada de los efectos que se aumentan al cargo
del condestab'e del cañonero D. Alvaro de Bazán.
VALOR
Pesetas.
140) Ciento cuarenta cartuchos embalados para
revolver Smith 8,40
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 523, fecha 12 del corriente mes, de la Coman
dancia general del arsenal de la Carraca, que eleva
a este Ministerio expediente acompañado de dupli
cada relación valorada de efectos que interesa
causen baja en el inventario del aviso -Giralda y
cargo del carpintero, según reseña que se acom
paña, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor central de la Arma
da, ha tenido a bien aprobar la baja en el cargo
que se solicita.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 25 de
octubre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del arsenal de la Carraca.
Reseña de referencia.
Re'ación valorada de las' modificaciones que se introducen






3) Tres mesas de madera fina de corredera 257,50
1) nna ídem de icLm iina fija 60,00
--■••00•03-~---
Material de Artilleria
Excmo. Sr.: Vista la carta fecha 9 de octubre
actual del General Presidente de la Junta de Go
bierno del arsenal de Ferro], elevando a este Mi
nisterio, acuerdo núm. 60 y pedido de mil (1.000)
kilos de pólvora sin humo de 170X 13X 0'75 con
destino a repuesto de almacenes, y teniendo en
cuenta que por real orden fecha 14 de enero de
1919 (D. O. núm. 13), se declara reglamentaria para
la artillería «Viekers» de pequeño calibre, la pól
vora C. S. P. siendo por tanto conveniente para el
servicio, que se consuma en primer lugar las exis
tencias de pólvora de la clase que interesa el arse
nal de Ferro', de la que en la actualidad hay en la
Carraca, dos mil setecientos noventa kilógramos,
según consta en el estado de existencias de dicho
arsenal, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central, ha tenido a bien ordenar al
Capitán general del departamento de Cádiz, que
aprovechando la primera oportunidad, remita al
de Ferrol los mil kilógramos interesados.
De real orden, comunicada por e I Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 25 de octubre de 1920.
El Almirante Jefe del EstadoMayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 25» Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. General-Presidente de la Junta de Gobierno
del arsenal de Ferrol.
Construcciones nastales
Cuerpo de Ingenieros
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia formu
lada por D. Emiliano Lorda Tena, en 16 del mes
corriente en solicitud de que se derogue la real
orden de 11 anterior relativa a condiciones fisicas
de los candidatos a ingreso en el cuerpo de Inge
nieros en la convocatoria actual o se aplace ésta
para atender a las conveniencias de orden perso
nal del recurrente que en la misma se exponen, Su
Majestad el Rey (g. D. g.) se ha servido desesti
marla.
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De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 25 de octubre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Anión.
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Tribunales de exámenes
Circular.—Excmo. Sr.: De acuerdo con lo pro
puesto por la Jefatura de construcciones navales,
civiles e hidráulicas y lo manifestado por la Jefa
tura de construcciones de Artillería, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien ordenar que los tribu
nales de exámenes para proveer plazas de maestros
y delineadores convocadas por real orden de 13 de
julio último (D. O. núm. 158), se constituyan en la
forma siguiente:
En el Minislerio.—Presidente, coronel de Inge
nieros D. Joaquín Ortíz de la Torre y Huidobro;
vocales, teniente coronel del propio Cuerpo don
Manuel González de Aledo y Castilla, capitán de
corbeta D. Juan de Dios Carlier y Jiménez y deli
neador mayor de arsenales D. Manuel Martínez
León.
En los departamentos de Cádiz, Ferrol y Carla
gena.—De conformidad con lo prevenido en los
artículos 6.° y 25 del reglamento de 10 de enero de
1917 (D. O. núm. 11) y real orden de 23 del actual
(por lo que respecta a los departamentos de Cádiz
y Cartagena). Es asimismo la Soberana voluntad
de S. M. que en los arsenales donde no se disponga
de personal suficiente del cuerpo de Ingenieros
para la constintución de los tribunales de referen
cia se completen éstos con personal del cuerpo de
Artillería.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de octubre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centre
Gabriel Anión
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien resolver que se trasladen a Santander en co
misión indemnizable del servicio, por el tiempo
que sea necesario, el general de brigada honora
rio de Infantería de Marina, D. Luis Sorela Gua
xardo Faxardo y el teniente de navío D. Alfredo
Saralegui y Casellas, a fin de efectuar los trabajos
preparatorios para la organización del 7.() Con
greso Internacional de Pes( a.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde
a V. E. muchos ños. Madrid 23 de octubre de 1920.
DATO
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por esa Intendencia general y
Junta de Recompensas de este Ministerio, se ha
servido conceder al comisario de la Armada don
José Barbastro y Samper, la cruz de 21a clase de
la orden del Mérito Naval con distintivo blanco sin
pensión, como premio al celo, amor e inteligencia
demostrados en el desempeño de los extraordina
rios servicios prestados en la Intervención central
y Negociado de Información del Estado Mayor
central de la Armada.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 25 de octubre de 1920.
DATO
Sr. :Intendente general de Marina.
Sr. Almirante jefe del Estado Mayor central de
a Armada.





Excmo. Sr.: Vista la instancia del médico mayor
D. Andrés Morales Sáinz, en súplica de percibir el
sueldo que cree corresponderle, por haber pasado
la revista del mes de agosto próximo pasado desti
nado corno Jefe de Clínica del Hospital de Carta
gena, con carácter de interino, en 31 de julio, sien
do médico primero, y no en disponibilidad, en vir
tud de real orden del 28 del mismo mes; el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la In
tendencia general y Jefatura de s ervicios sanita
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nos, ha tenido a bien disponer que el referido mé
dico estaba destinado como jefe de Clínica desde
31 de julio pasado, habiendo cesado, por lo tanto,
en la situación de disponible.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 25 de octubre de 1920.
DATO
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector general de Sánidad de la Armada.
Cuerpo de Practicantes
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida en
el cuerpo de Practicantes de la Armada, por falle
cimiento del primero D. Francisco Roja Benítez,
ocurrida en 18 del corriente mes, el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo propuesto por la Jefatura
•••■•••••■•■
de servicios sanitarios de la misma, ha tenido a
bien ascender a su inmediato empleo con antigüe
dad del día siguiente al de la vacante, al se rundo
practicante D. Olegario Ferrín Rodríguez que es el
número uno de su escala, reune las condiciones
reglamentarias y está declarado apto para el as
censo, debiendo desembarcar del acorazado Espa
ña en que se encuentra destinado, y pasar a la Sec
ción del departamento de.Fetrol a la que pertenece,
cuando dicho buque regrese de la comisión que
actualmente está desempeñando.
De real orden lo dic,ro a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 25 de octubre de 1920.
DATO
Si'. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada. -
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferro'.
Sr. Intendente general de Marina.




Relación de los expedientes quedados sin curso, consecuente a lo dispuesto en real orden de 25 de mayo de 1904 (B. O. nú
n-t.ero 59, página 558) por'iás causas que se expresan:
EMPLEO Y NOMBRE
DEL QUE LO PROMUEVE
Primer maquinista, habilitado de
oficial de 2.a, D. Aurelio Fernán
dez Castro
OBJETO DE LA RECLAMACIÓN
Abono de gratificación por de
terioro de ropa en el cru
cero «Cataluña»
Teniente de Infantería de Marina
D.-José Vargas Fernández .... Que se le descuente un sépti
mo del sueldo para amorti
Marinero amanuense del torpedero zar un anticipo de pasos
número 8 Enrique Freire López. Que se le abone la ración de
Auxiliar 2.° de Oficinas, de nueva plus al respecto de 1.50 pe
organización, D. Juan Cantala- setas diarias
piedra Hernández Descuento de un anticipo de
pagos por séptimas partes
Escribiente - delineador D. Fede- de sueldo
rico Ristori y Guerra de laVega. Abono de la bonificación del
30 por 100 sobre un aumento
Alférez de fragata (E. R.) D. Eva- de sueldo que disfruta
risto Santalla Vidal Que se le abone el sueldo de
3.500 ptas. desde la revista
Capitán de corbeta D. Saturnino de abril último
Montojo y Patero Que se le abone la indemniza
ción de mando de 6.500 pe
setas, devengada durante el
ejercicio del presupuesto de






Capitán general de Car
tagena. 1-9-920 Por lo resuelto en real orden de
7 septiembre (D. O. núm. '207,
página 1.286).
Idem de Cádiz, 4-9-920 .1Por estar resuelto el caso en la
real orden de 2 de septiembre
(D. O. núm. 203, pág. 1.265)
Ideni de Ferro', 6-9-920. Por lo resuelto en reales órdenes
de 14 de abril último (D. O. nú
mero 92, página 538) y 31 julio
Registro general, 26 de 1917 (D. O. n.'171. p•a 1.121).
agosto de 1920 1Por lo resuelto en real orden de
2 de septiembre (D. O. número
Capitán general de (Já- 203, página L265).
diz. 13-9-920 Por lo que dispone el punto 2.° de
la real orden de 27 mayo
Idem íd. de Cartagena. (D. O. núm. 120, pág. 686).
16-9-920 Por ser opuesto al real decreto'
de 20 de mayo último (D.O. nú
mero 114).
Idem de id., 10-4-920... Por lo resuelto en la real orden
de 5 de ogosto último (D.O. nú
mero 183, página 1.126). -
Madrid, 30 de septiembre de 1920. El Intendente general, Juan Ozalla.
Imp del Ministerio de Marina,
